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Abstrak
Suatu penelitian telah dilakukan untuk menentukan pengaruh penambahan zat-zat additif
karbohidrat larut air terhadap karakteristik fermentasi dan komposisi kimia silase daun
Chromolaena. Penelitian menggunakan zat-zat additif berupa tepung ubi kayu, jagung giling,
dedak padi dan molasses sebagai sumber zat-zat nutrisi dan karbohidrat larut air. Zat-zat additif
dicampur dengan daun Chromolaenayang tidak dilayukan dan difermentasi di dalam silo
laboratorium yang terbuat dari pipa PVC dengan ukuran diameter 16 cm dan panjang 20 cm
dengan perbandingan 5% (b/b berdasarkan bahan segar) selama 30 hari. Masing-masing silo diisi
penuh dengan campuran zat-zat additif dengan daun Chromolaena dengan berat 1,41 kg.
Penelitian disusun berdasarkan rancangan acak lengkap dengan empat zat-zat additif yang
dicampur dengan daun Chromolaena ditambah kontrol sebagai perlakuan dengan tiga ulangan.
Hasi-hasil penelitian menunjukkan bahwa dibandingkan dengan daun Chromolaena segar,
pembuatan menjadi silase menurunkan kadar bahan kering, protein kasar dan kadar nitrattetapi
meningkatkan kadar NDF dan ADF. Penambahan zat-zat additif meningkatkan kadar bahan
kering dan protein kasar, menurunkan kadar NDF dan ADF dan meningkatkan daya cerna daun
Chromolaena dengan molasses sebagai zat additif terbaik.
Abstract
An experiment was carried out to determine the effects of  adding water soluble carbohydrates
(WSC)additives   on fermentation quality and chemical composition of Chromolaenaleaves
silage.The  experiment used  additives of cassava flour, ground corn,  rice bran and molasses as
sources of nutrient andWSC. The  additives were mixed with unwilted Chromolaena leaves and
ensiled in polvinyl chloride PVC) laboratory silo measuring 16 cm in diameter and 20 cm length
at the rate of 5% (w/w fresh basis) and ensiled for   30 days. The experiment was assigned in a
completeley randomized design with four additives mixed with Chromolaena leaves plus control
(no additives) as treatments with three repilcations  The results from  experiment showed that
compared to fresh Chromolaena,  ensiling increased NDF and ADF contents and reduced dry
matter, crude protein and nitrate content of Chromolaena silages.  Adding additives improved
dry matter and  crude protein recovery, increased in vitro dry matter digestibility and reduced
NDF andADF contents of Chromolaena silage compared to control with molasses was the best
additive.

